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ABSTRACT 
 
 
Heavy vehicle are wider than passenger car, hence, it requires a wider space 
to operate and to park. When heavy vehicle drivers are unable to locate parking they 
often park on the road lane or shoulder. These vehicles should not be allowed to park 
on road lane or shoulder as it obstructs the vision of other drivers, the road lane or 
shoulder may require constant maintenance and repair; and pedestrian and motorists 
may be forced onto the streets or onto the wrong side of the streets in order to pass 
the heavy vehicles. This research was conducted to establish if width of road lane 
and road shoulders in neighbourhood streets will encourage heavy vehicle parking. 
Five residential areas in MPJBT were selected as the case study. Selected local and 
minor collector streets with heavy vehicle parked on it were measured for their actual 
lane width (ALW) and actual road shoulder width (ASW). The t-test was used to 
compare the means of ALW and ASW with the recommended JKR and JPBD 
standard. The t-test rejected the null hypothesis as the sig- value p is less than alpha 
level (α = 0.20) at 80% confidence level. The analysis indicates that almost all (80%) 
of ALW and ASW do not follow the recommended JKR and JPBD standard. The 
mean of ALW for both local and minor collector roads are oversized (p = 0.000). 
Comparisons of ALW for minor collector road also show a lower p value than the 
alpha level (p = 0.0002). The results further suggest that oversized lane will 
encourage heavy vehicles to be parked on it. The t-test also proved that the mean of 
ASW for both local (p = 0.000) and minor collector (p = 0.001) streets do not follow 
the recommended JKR standard. It is concluded that oversized lane and road 
shoulders widths provides an opportunity for heavy vehicle drivers to misuse the 
space. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kenderaan berat adalah lebih luas daripada kereta penumpang, dengan itu, 
memerlukan ruang yang lebih luas untuk beroperasi dan untuk meletak.Apabila 
pemandu kenderaan berat tidak dapat untuk mencari tempat meletak mereka sering 
meletakkan di lorong atau bahu jalan. Kenderaan ini tidak harus dibenarkan untuk 
meletakkan di lorong atau bahu jalan kerana menghalang penglihatan pemandu yang 
lain, lorong atau bahu jalan mungkin memerlukan penyelenggaraan yang berterusan 
dan pembaikan; dan pejalan kaki dan pemandu kenderaan mungkin terpaksa ke jalan-
jalan atau sisi yang salah bagi melepasi kenderaan berat. Kajian ini telah dijalankan 
untuk menentukan sama ada lebar lorong dan bahu jalan di jalan-jalan kejiranan akan 
menggalakkan letak kenderaan berat. Lima kawasan perumahan di MPJBT telah 
dipilih sebagai kawasan kajian kes. Jalan dipilih merupakan jalan pengumpul minor 
dan tempatan dengan kenderaan berat yang diletakkan di atasnya diukur bagi 
mendapatkan ukuran sebenar lorong (ALW) dan ukuran sebenar bahu jalan (ASW). 
Ujian t-test digunakan bagi membandingkan purata ALW dan ASW dengan piawaian  
yang disyorkan JKR dan JPBD. T-test menolak hipotesis nol apabila nilai sig- value 
p kurang dari paras alfa (α = 0.20) pada 80% tahap keyakinan. Analisis menujukkan 
hampir semua (80%) ALW dan ASW tidak mengikut piawaian yang disyorkan JKR 
dan JPBD. Min ALW bagi kedua-dua jalan tempatan dan pengumpul adalah lebar (p 
= 0.000). Perbandingan ALW untuk jalan pengumpul kecil juga menunjukkan nilai p 
lebih rendah daripada tahap alfa (p =0.0002). Keputusan seterusnya mencadangkan 
bahawa lorong besar akan menggalakkan kenderaan berat diletakkan di atasnya. T- 
test juga membuktikan bahawa min ASW untuk kedua-dua jalan tempatan (p = 
0.000) dan pengumpul minor (p = 0.001) tidak mengikut standard JKR yang 
disyorkan. Disimpulkan lorong dan bahu jalan yang lebar memberi peluang kepada 
pemandu-pemandu kenderaan berat menyalahgunakan ruang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
